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In twenty-one century, private equity funds (PE) in China have achieved 
considerable development while still facing many problems. The promulgat ion 
of related laws contributes to PE’s rapid development and it is far from enough.  
This paper is to analyze current legal framework of PE and discusses how to 
improve the supply of China’s law system for PE by learning from PE’s lega l 
system in developed countries. This paper includes five chapters besides the 
preface and conclusion.  
Chapter 1 introduces PE briefly. This chapter is mainly about the concept, 
characteristics and classification of PE as well as PE’ development in China. 
Chapter 2 introduces PE’s law system in China and analyzes lack of supply 
of law by using the theory of inst itut iona l transformation. At present, there are 
three urgent problems: the system of qualified investors, the system of fund  
managers’ access and exit mechanism.  
Chapter 3 analyzes current system of qualified investors of PE in China, 
points out the shortcomings and discusses how to improve it by learning from 
the system of qualified investors in America, England and Japan. 
Chapter 4 introduces the system of fund managers’ access in China and the 
value of fund managers for PE first ly. Then, this chapter concentrates on how to 
improve fund managers’ access system in China by comparing different types 
of legis lation.  
Chapter 5 analyzes current exit mechanism of PE in China and points out 
that the key of improving exit mechanism is the expansion of the New Three 
Board (Over- the-Counter Market). Afterwards, this chapter discusses the supply 
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引  言 
1 
引   言 
私募股权基金（Private Equity Fund，简称 PE）起源于 1946 年成立的



































第一章  私募股权基金概述 








经济合作和发展组织（Organizat ion for 


















                                                 




② 黄亚玲．私募股权基金文献综述[J]．国际金融研究 2009，（3）：88． 
③ BVCA. A Guide to Private Equity [EB/OL] 
http://www.bvca.co.uk/PEVCExplained/features/AGuidetoPrivateEquity2010, 2012-03-18. 
④ 《创业投资企业管理暂行办法》第 2 条。 










































私募股权基金通常在设立之初便约定 3 至 7 年的存续期。在此存续期
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